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 )1931( )ESH( دومين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست
  
 بررسي و ارزيابي وضعيت آلاينده هاي هواي شركت فولاد آذربايجان
  :گاننويسند
 كارشناسي ارشد مهندسي نفت - سعيد علوي
 كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط - حافظ گلستاني فر
 بهداشت محيط كارشناسي ارشد مهندسي - بهزاد هيبتي
 - عبدالله درگاهي
 :خلاصه مقاله 
اثرات آلودگي هوا برسلامت شاغلين يكي از مباحث مهم و منطبق بررسالت كارشناسان 
و متخصصان بهداشت مي باشد درتوليد فولاد به علت وجود كوره وذوب شدن مواد علاوه 
بربخارات فلزي گازهاي مختلفي ممكن است متصاعد شوند تحقيق حاضر به منظور بررسي 
اي شركت فولاد آذربايجان مي باشد دراين تحقيق آلاينده و ارزيابي وضعيت آلاينده هاي هو
شيميايي گازها وبخارات ميزان انتشار آلودگي هوا دركوره هاي مختلف و همچنين وضعيت 
الاينده هوا از جمله مونواكسيد كربن ودي اكسيد گوگرد سنجش و با استانداردهامقايسه 
 mpp3/12F ON mppين براي گرديد درسنجش گازهاي خروجي از دودكش مقادير ميانگ
و  3m/gm4/4و اندازه گيري آلاينده هاي ذرات كل درواحد نورد  2ON mpp 3/8و151OC
مي باشد همچنين مقادير سنجش شده آلاينده هوا از جمله  3m/gm6/4بارگيري كلمبر
 مونواكسيد كربن ودياكسيد گوگرد پايينتر از مقادير استاندارددرخط توليد شركت مي باشند
  
 كلمات كليدي:
 آلاينده هاي هوا، گردوغبار، فولاد آذربايجان
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